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Abstract : 
In the near future, after spread of the small SAR satellites in Southeast Asian region, each 
countries will  install  small  ground  stations  for  receiving  satellite  data.  If  the  ground 
stations will be equipped with a broadband (2～14 GHz) receiving system, they may be 
used as VGOS (VLBI Geodetic Observing System) station. In other words, it is possible to 
do VLBI (Very Long Baseline Interferometry) observation with a main station which has 
a 20 m class antenna equipped with broadband receiving system. And then  it can be 
used  for  multiple  purposes,  such  as  resource  exploration,  crustal  deformation, 
monitoring of natural disasters and so on. 
On the other hand, there  is no geodetic VLBI observation networks  in Southeast Asia, 
and they do not use the World Geodetic System (WGS), which is adopted worldwide. To 
use the WGS, one should determine accurately the reference origin of each the country, 
and then build its local reference coordinate system. For this purpose, after installing the 
geodetic VLBI observation station, it is necessary to accurately determine the reference 
point of the observation station.  In this way we can build the new national reference 
coordinate system based on the WGS. To perform the geodetic VLBI observation thereof, 
we  should  construct  the  international  joint,  space  observation  network  with  small 
ground stations and the hub observing station with a 22m antenna of Korea. 
This  paper  discuss  the  multi‐purpose  space  observation  network  installation  in 
Southeast Asian region. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
